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RELACIÓN QUE SE CITA
D'. Féeix Rubio Pérez.
.. José Correa Guerrero.
REI.ACI6N QUE SE CITA
A comandante m6dico
D. Miguel Muro Esteban, del re-
~imiento Kle Ca.z¡akllOres de Cabane,rla
n. Frand9:o BesROl Garda.
" An'l1'ré", Rob1es Sánchez.
" Antonio Sanz Gil.
" Frapcisco PaSlCua.l Me4i~.
'MoaJteo Pa'mer p()l1s.
" Pedro Morro COll1lIPa,ny.
" l~fon'Serrate A.mengtUaJl MarHnez.




Circular. EJOOmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto conK:eder el em-
pile-o s-wperror inmediato, en· propues-
ta r~l.amentariade ascen.soo delt mes
alC!tuaJI, a loo ofilciades anédilcos <id
Cuelipo >de SANIDAD MIILItrAR
que figuran en la SlÍguien-te celed6n,
Que .princj¡pia con D. MÍ!Ruei Muro
E5teba.n y termina con Do Antonio
Pe1aroa Gacho, por \Se!' los más a.n-
ti>gUoo de sus t"eo5dlectivas e&Calas y
-hallal'lS'C dedarndos a¡¡>tos patra el as-
ceriSO y «unir \IaJs co.midooes r~amen~
tllJl'iae a>a.mJ en ernIP1eo que se Te corifiere,
en ~ que diSlkutal!'oo' la. a'nItigüedad ljoe
a óada uno se )e señalta.
Lo coanUlnÍICo a V. E . .para su co-
nocimiento y C'UIIl1¡ptimiento. Ma<l1'id,
14 de febrero de 1934.
•
"ista de lo ¡JroptICSto sargentos primeros de ARTJILLE-
R.IA cOlIllprendidos en la siguiente
relación, los cuales reúnen las con-
'diciones que determina la orden oCÍr-
tcular de Z7 Kie ana.yo de. 1932
(c. L. IIJÚIIll. 3(4).
Lo coonunÍJCo a V. E. paa-a _su co-
nocimiento y cU111,pl1l1lliento. Madrid,
13 de febrero de 19.314-
••••
DIEGO MARTiNEZ BARRIO




OircuIar. EX'Cmo. Sr, : Por este
M'in~stcrio se ha re.sue'it'.:> declarar ap-
tos Ipara d aCSlCe.n'so a. la categoría
inane<liata superior a dos brigadas y
Excm(). Sr.: En y,i",la de lo soliciltaa:lo
VOl' el tcnil:nte de ese InsotiMo, COll' des-
tino en la Cnmandanci.;ll de A"i1a·, D. Se-
Cllndino N úiícz Rartulomé,
I;',ste M i·nibteri" ha resuelto corce<\erle
ll'lIV<"Ilta dí.as de lill't.'tlCia por aBU!I'tos pro·
~,i()s pa.ra M ad,ri<l~ Bul'lg<..ti y Henrlaya
(FralTía), con arrreglo a 1M il1l5ltrTU::cio-
\les Illle se ;¡¡(.QIlll\Joaiíal1l a la orocn cirou-
lar de 5 de junio de 1905 (c. L. llÚme-
ro 101).
Lo cOlllunico a V, E. pa'ra !Hl CúI1OCi-
miento y cutml~i.ni.t.."nto. Matlirid" 8 de fe-
bre-ro de 1934·
Señor I,~or generaJI de la Guaroia-
• CílvÍII. .
,~Dc la Gaceta núm. 45·)
E.xano. Sr.: En
por y, E.,
Este ~IjniSoterio ha re5'ue!t'J' conceder
el effillleo de ~btenie\lie <1'\ s.UJ3.yumnte
de la Coman:lancia d,.: \'a,lladolid de ese
Instit1l'to, D. JOOllU[l1 Collar Menénrlez,
COl! efectividad dd día prímero del ac-
tual, con a,¡oreglo a lo diSlP'Uf:S'to en· la-
orden del Ministerio <le la Guerra de 22
<le ,:dIDre de 1914 (e L. nÚJm, (93), y
hahíeu:!o c:untl1.ido la ...dad regi1amenta,ria
l'a,ra d ret >ro {'n 2 de los cOt1rielltes, se
k' ('nocNk l'.'iilf' ¡><I'r.1 JÁ'ún, Ik-hi{"ndo ca\l-
"'la' I~da en d In,.¡iltllto ('1} fin dd p'l'<.
S'l'nlc 11K"".
Lo (\¡~o a V, E. ])(1Jra Sil COIK
t
·ÍI11l'·cnt<>
y nIt1l1l.\innil'nto, ~la.Lri<l, (, de f ero
tle I'>'}'I.
DIF.GO MARTiNEZ BRin
Sdi.<I" 111o."'I\)('('I1or general <le la uardia
CiviJ.
PARTE OFICIAL




Seiíor Tl)Slpector ~ener;¡¡1 de la. Goordia
Ci"'i1.
Ministerio de la Goberna-
ción
ORDENES
EX''1Ill<). Sr,: Por t'Sl<.- Milliste-rio se
.li~1>ol"'-' '111(' <,1 ~lIanli;l' ,;vill d·(' la l'\l-
m;mdanci;u ,it- M;¡,Lríd. )'''''1l1í-ll IJ'J"-'7.
(; ..I17:'],·z. 0<>11111>11;111•• p:ura <><'lll]nr vacloIll,·
<""11"' rnot"ri,..ta ell la (;1~11r<lia e,;l"lIi.d
del (;oHo de (;11i.ll('a, (l.'I.."" ;¡ 1:1 ~.iH¡;l(·i">ll
':11,· dd<'nnlill:l la nn!("n dd ~l illisterio <1,'
\:L (;lll.':l".!'a de 11) d... a",oSito (le lI)O¡ (Co-
/arián l.rgis/(It i,'<1 ¡MMll, 13.1), C1n!la'T("a11-
do ,[)aII'a 5\1 r!("s.ti.po "11 d val,,,r CoTreo
<Id IprQS(.\I~tl' ll}¡('~ Ik I<->I>n'ro. ,khi,'ullo eJ
ill'tere&ldo ll]l;l11i r<~I~1l' a la Preside'lx'i:1
del Consejo de r-hlif;tlnllS (Di·rco;;í¡lI1 g<'-
l1or;.ul de M<LT'rUl"C"'s y C"l'~l:Ql'i) e'l JlU....!'-
id doqle dese.. ek-cJlua.r d cmha'n¡ue.
Lo ~ico a V. ,E. p;¡¡ra sU con<,-
omíerfu> y cunt~imiIeJllto, Maurid, 10 lIe
feb~rQ de 1934.
ExOl1l(J. Sr.: F.n vilsta ck lo 5<lIticitadlo
por e1 ca¡pillán de ese Instituto en sit>ua>-
ción de s~io s-io weWo en
Hemn (Al>arete), D, Amonio Fernál1l-
dez Rubio,
;E¡gte M:ini-stesr.io ha, re-s-ue1to coocedeI1e
'Su "ue.ha al! S('ITvido actilvo, Q'Uedanrlb
Oll ,situación de di4pooible forrosa en el
mi'!\4llo ¡pl1Il1W en q'1.le ~ etloC~lltJ!'a, O;¡I1
arreg.lo al! a.pa.rtak:lo A} deT lIrt ícwlo teT-
cero d~1 da'll't'lto de 5 dt c.'!lleN de 1933
(D. O. núm. 5) y a~,regado patra hahe·
iT~, d<ttlJlIWolJta.d('.J!l y d~ dee~(lIS a
lu \)rÍJlllC'.ru Wll11', ha'SIIa '[U'" le co~a
t<....l(,'r '''>I1'IK·a('i()JlI.
Lo dil-(O :~ V. \:.. par;¡. Sol! wlllOcímiC:I\~()
y (·ull1ll>lillli('llto. M¡l(Lri,I~, 3 d-c [ebl't'rll
(Le 19.N.







Circular. Exorno. Sr.: Este M;llj~t('­
rio ha ~1Ito que el llC\rsOlm,1 d<"'1
Cuet1pO de Subolfici;¡¡les dd A.rma de
I~jeros que opor ,paiSar a I)resta'r SI1'~
servicios a las t'9tacid!1es r3IC1 ;otc!<'\lfrú":
fiC:lJJ de VHl;¡¡ G!llI1>C'I"OS y r~ A,g-Il~',m,
quedan en la situaciÓCl de .. AII, sC'l'vi<'in
de otros MinitMeríos", <1<'11<.' el1lt('ot1,kn,('
Que siem.o el pase a la' indicada "j1I1:1-
c.i6n úoicamet1lte a efectos pll,ranll('I111l<' ;1/1-
ministmi'V()S¡, y que JX!'ra' tdlO!' los ek-
mM depen¡de del ('<'aIro d<' Transllli-
sionell y 1<1'ilt1lIclios Tá.etic"1S (1<0 III~Wllil:­
ros, cuando~ en :JJI~U'lla de \a.s CI-
tadas estaciones y de consi,gllicn'te (k-
jen de figUlr;¡¡r C0II110 .. Al servicio ,ele
otJrOlS Mim,sterioo", tienen der<."Cho a r<'111-
tegra.t'5e al dicho Cuerpo, pero siemopre
que ello no imd1'J,ique :ulteraciím de la
Seftor•••
DESTINOS
Selior Jefe Su,períor de lalS Fuerzas M i-
IitaJres de MaI'1nJeCOSI.
Serlores ~ral de la primera elivis.i/¡Il
drgánica e Interventor c('n~,raq d(' gw-
lIll"a.
EXC111(). Sr.: Conforme C011 lo pro-
puesto por esa Jefatura' en 5 del nI<";
actual, este Ministerio ha .re~lldto '111<'
el coo",QJIldante <\oe INFANrERTA (1'<1
'Juan AgelUÍA:> Femández Cienfu~g-¡¡s. ,1<'
d~bloe en la primera división org-ú-
niea, pase <1oe-sotimK!o 311 Grupo de Fuer-
zas Regulares I.-Ií,genaJS ele T<,tIl:l11 nú-
mero l.
Lo comunico a V. E. Jl'l'!""ol S,U ("011"-
cimiento y cumplimiel1'lo. Madrid, 12 dc'
febrero de 1934·
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de1~
testimonio renütido por el Tribunal
Supremo de Justicia, dimanante de la
causa instruílda Ipor rebeoli6n miditar
ocurrida en Sevilla el 10 de 'alOosto
de 1932, en la cual ha recaíd,o sen.-
tencia condenando al coronel de In-
fantería D. Emilio Rodríguez Palan-
co, teniente coronel de Artilleda don
Viocente Valera Conti, ambos en si-
tuadón de diS,ponpble gubernaJivo, y
ex teniente de Infantería D. Santos
He.rnández Carretero, a la pena de
doce años y un dia de rC'c.1usión me-
nor, con las accesorias de pérdida de
emp\oeo y tnhabilitación absoluta du-
ran1e d tiempo de la condena, como
reSiPonsables del delito de auxilio a la
rebelión miolitar, por este Mpl)isterio
se ha resuelto que los dos p.rimeros
causen baja definitiva en el Ejército,
con los efedos prevenidos en el ar-
ticulo 190 del Código de J usticia ~{i­
litar, y lo mismo por lo que res,pec-
ta al último de ellos, si no hubiere
sPdo baja con anteriodd,aC pQr otro
concepto.
Lo l:omunico a Vi. E. para su ("0-
n.ocimiento y cumplimiento. M a(lri.t.
13 de febrero de 1934·
Circular. ElOcmo. Sr.: Por ~te
Ministerio se ha resuel'to con'Ceder el
'l'.;,cens() a suhoffcía·l. con la de.Jlomi-
na,ci6n de sargento primero de'! Cuer-
po de Suhoficiales, a lo's sar¡~entos
de ARTILLERIA D. Valeriano Bis-
tué Barha,stro, dell Grupo de Infor-
ma,ci6n n(~m. 2, y D. Valeriano Gor-
do PuH,do, del rl~gimiellto ligero nú-
mero 2, por reunir l'as condici.on9'5
q'u~ dctemlína la ley de 29 de JunIo
de 1918 Ce. L. núm. 1(9), a que es-
t<Íon a,cogÍ<los, de acuerdo con lo que
,determina el artkulo 17 de la ley
de 4 d'e didemhre de 1931 (C. L. nil-
mero 88;¡) y artkulo cuarto de la
orde'l1 circII'lar dt 26 de mat:'A) de
I<)~'.l Ce. 1.. llÍl,m, 1(,11), t'ncuyo em-
'1'1(:0 c1i~frutarán la dt'divM'ad e1e,t dla
priuwro elel presellt<" mes, y que'da-
d,n :1,g-rt'Ip;;¡,r!o,s t'~1 .sus Cut'rpo~ hasta
que ohtcll¡.(a·n Ch-st1l1o e1.e plal1'tllla.
Lo 'CClI!llunilCo a V, E. ,para su co-
no-cimiento y CoUl11liP~Í111icnto. Madrid,
14 de febrero de 11934·
S,elior...
D. ~I onserrate Alll1eng'ual Martí-
Ilez, del Gru\}o mixto núm .. 1.
Madri<l, q <le fchrero de 1934·-.-
flida~o.
para dO'clIlllclItaci"n al Centry de
~LuviJj.zdci"'n y I{e:'<'l'\',l HiLlII. 3, el
que se colocara en la e5lCal'a entre
don Antonio Hernández Mendieta y
dOll Ramón Popa.reli Francia.
D. Luis Polo Polo, de sU'Pernurne-
rario en el regimiento a cab_allo y al
servido d. Aviación.
D. Clelllentino Bravo Garera , del
Grnpo de Iniormación núm. 3~
D. ~rigue·: S5:1chez Calatayud, del
regimiento ligero núm. 6.
D. Alfonso ~1arcos ~Iartí, del re-
gimiento pesado núm. 2.
COIl alltigüedad de 2 de caero de 193:
ID. Kicasio Gonzalo Morato, del
r=imiento ligero núm. 14-
D. Podro ~rorro Company, ocle l
Grupo mixto nÚllll. I.
COII Ullti!Jiiedad d,' 2(¡ de ('l/ero de 1lJ.':
ID. CarIo;; Soler Plá, del regimien-
to li-gero núm. 7.
D. Antonio ~Iarroig Biosquerra, del
regimiento de Cos'ta núm. 4-
D. Francisco Besga García, del
Grnpo mixto núm. J.
ID. An.drés Rohles Sán'Chez. de·1 re-
l?;imiento de Costa IlÍlm, 1.
D. Antonio Sanz (;il, de la Aca-
(kl!1\~ de ArtillerÍa e l'l~genieros.
ID.'\ Francis·ClJ Pascual Meliá, d,,:
rcgimi'ento de Co-ta núm. 4·
D. ~ateo l'alm~r Pons, del Gru-
no mi!Úo núm. J.
~'Oll a"i~Jii~d(](/ dc 2 d,' ellao de 19,~ I
A brigada
COIl olltigiiedad de 31 dI! diciembre
él' 1933
Circular.EX'Cmo. Sr.: Por eSlte
Ministerio se ha resuelto conceder el
ascenso a la categoría inmediªta su-
,perior al1 personal del Cuerpo de Sub-
ofi,ciales de ARTILLERIA compren-
,didlo en la siguiente retaci6n, que
cnl¡pieza con D. Félix Rubio Pérez.
y tel1mina.coll D. Monserrate !\men-
¡{ual Martínez, por ser los más anti-
¡{UOS de sus respectivas eSlCalas :lC-ba-
liarse ded'arados a1ptos para el as-
censo, con a.rre,~lo a los preceptos de
la. oro,en dl"cu1ar de Z7 de mayO de
1193'2 (C. L. núm. 304), en cu~as ca-
tegor,ias disfrotarán la5 antigüedades
que se lelSi seila:~an y con efeJ.etos ad-
ministrativos a ,partir de ,prilmero de
enero úLtimo, 'Para 109 que se l~s f
¡¡,si~n.a. la anltigüedald' de JI ,de di-
ciembre de 19~3, quedand'o todos
lIlgre'gados en sus 1'eSlPeoetivos Cuer-
,pos has,ta que obtoogan <i'e'Stino, de
plantilla.
Lo ,comunÍICo a V. E. piara su ca-
nooeimiel1,to y cuornllJl1imiento. Madrid,
1 1 <le feb.rero od.e 1934·
Ex"Cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto concedCl' el1 eIlllPleo superior
inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de ll.5censos del mes ,ª'Ctua.l. al
.-eteri·nario segundo del Cu.e6>o de
SANID'A.D MILITAR D. Ju;¡,n Cen-
1rich 1\au1art, del rtgimiento' de Ar-
tilleria ligera núm. 7. por ser el más
antiguo de su es'Cala y hallarse de-
clarado a,pto !para eiI aSlCenso, !Iebien-
do disfrut·ar en el que se le cpnfiere
la antigüedad de 31 de ene,ro ,de 1934·
Lo COl11unko a V. E. 'Para su eo-
nOoCimicnto y OOlI11pnmiento. Madrid,
14 de febrero de 1934.
Sdior General de la euarta drvisi6n
orgánica.
Seiíor 1nterventor cel1ltral de Guerra.
Rf.1.ACI()N QUIt SIt CITA
A lubayucknte
COIl alltirJji~dad dI! 31 de dicil!mbrl!
dI! 19313
n. Félix Ruibio Pérez, de "Al ser-
vido de otros Ministerios" 'y afecto
nÚlII. 1, con la antigüedad de 6 de
diciembre de 1933.
D. César Vaque Laurel, del Hos-
pi1al Militar de Burgos, con la de
10 de enero de I~
D. Francisco Acosta DomJnguez,
del regimiento de Artillería ligera
nÚlll1. 4, con 'la de 18 lk ~ero de
1934·
D. Octa'\':o Sostre Cortés, del Gru-
po uivisiona,rio de Sanidad Millitar
de la Cirounsai:¡x:ión OIcciJdentai,
con la de 20 de enero de 1934-
A aapitán médioo
D. Antonio Pelarda Cacho, del ter-o
cer grlllPo de la primera Comandan-:
cia de Sanidatd. }4:i1itar, con la anti-
güooad de 6 de diciembre de 1933-
,Madrid, 14 de febrero de 1934--
Hidalgo.
D. O. núm. 38
¡': .. nlilb. ,1<: las diver,s<\¡S categorías del
l'nef\110 oc ::;uvii<:ia!e.s de Ingenierus.
q 11<: ti<."tle asignada el lI1'i'sl11o.
Lu c"lnuaico a \'. E. para su cono-




Excmo. Sr.: Este Mini'S1terio ha re-
>ue:¡o que el solidado del regi!!niento
,ce Tran'5<lllisi()UCoS Ernesto RoIdr'íguez
L ua-ce-s, ,pase a continua.r sus servi-
l'.<l' al Grupo Automovilista de Aft'i-
ca. en las cOll'dilCio.nes que determi-
na la circular .de 8 de junio <le 1929
(D. O. núm. 1'2S) , verifu:álll<lose la
corre;;pclldlente alta y baja en Ja pró-
xima revi8'ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
Ill'.oe:miento y c1llll1¡poHmiento. Madrid,
1,2 de febrero de 1934-
HIDALGO
Se ilvr General ocle la primera divi-
l.'1On orgánÍ'<:a.
~eilOres Jefe S.uperior de 1315 Fuerzas
~I íl ilan:-s de Marruecos e IInter-
Hlltor central de Cuerra.
15 de febrero de 1934
nCrIfe, en súplica de ing.reso en el
Cuerpo de INVALIDOS M.lLITA-
RES; tenien<io en cuenta que-su in-
uÜlidad, adquirida en acto del ser-
vicio, anítes de la anu-lación del re-
g\.aallento de 13 de abra de 1927
(oC. L. nÍLtn. 197), se enC'Uentra in-
cluída en el cua<i·ro anexo al ex:pre-
sado l'eeJ'ameIlto y en el d,c_ 8 de
marzo de 18n Ce. L. núm. ~l, com-
prendido en la primera base transi-
toria de la ley de I'S de ~en>tjembre
de 1932 (ID. O. núm. 221), wr este
Miniosterio se ha resuelto el i.ngreso
<Lel rnem::iona.do teniente en la se-
gUlllda Sección del expresadó Cuer-!
-po, debierudo tenerse en cuenta para
efectOO5 económicos lo que detenniolla
la baoSe cuarta de la misma y citada
ley..
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
12 de febrero de 1934.
HIDALGO
"-ii!J!F70..- ..
Señor Subse<:retario de este MinÍls-
rt~rio.
Señores COIITlan<!antc Militar de Ca-
n.arias e Interventor central de
Guerra.
SUELDOS. HABEI{ES y GRATIFI-
CACIONES
Ex.onl0. Sr.: \'ista la instan..:ia IJru-
mO\'lda pul' d t~ni'·llit.k de I:-;F.\~­
fERIA D. Jacinto lli~s.:aiS .Mvr~a() ,'un
de.S1tino en el rt.~ilnil':nto nÚtl1. 20, <.·t~ ~ú­
p!lea de que ie sea abonada ia diié-
rencia de sueldo de di51;xmible a coivc:wu
corre:s.pdndienlte a loo me;;es de nú\'ielll~
ore 1.1: 1932 a di..:ieml>re de 1933, al11~s
mc1uslve, por este ~linisteri0 se ha ré-
su~to cOl1iC«ler So<Jlia.rnellte la di ierene; a
de sueldo desde enero a diciembre lÍe'
1933. aJDbos illc.lQlSi\'e, que permal~'iú
en la situa.::ió:I de di5¡lx.:ti'i)!e, ;¡,paIrt<ldo e,
del articulo tercero lid de.:reto de 5 ';,
enero del citado aiio, 1000 vez Cjue, Cu!!
alJterioridilil a primer,_: üe enero dd m:s-
roo, la de dislPoni!.>le llevaba C<.J1l6:gú '"
ptrcibv del ocl1enta por cOt:nto de s:lei-
do entero.
Lo comunico a V. E. para su CVl1l1-
cimiCJ1¡to y cUlI1lplimi<::llto. ~ladrid, ¡; ,ie
ícbrero de I 93-t.
HIDALGO
..~;~ . -~
Seiior General ek la 'juint.;·' di\'isil~l 01"-
gáni.c::a.
Sciior J'l1'terl'cnlur central ,k Guerra.
HIDALGO !
INVALIDOS
E Xlc'lllO. Sr.: Visto el expediente
in,~lrui<lo e.n la Cirx:unSlCriplción
(lrienlal dI' ~farruecos (Melilla), a
insta,ncia del profesor ,primero del
('uapo de Equhación MiHU¡.r don
Jo-sé G<"J'll1e:z: Manzanares, en sÍlpli-
ca ,le in;g-rc.so cn C'I Cuer,po de IN-
V:\ LI DOS Mil LITARES; t.eniendo
en cuenta que su inutilidaod. lIIdquiri-
da en acto dd SlCrvici<>, antes de la
all ulación del- reRlamento 4e 1'3 de
;llhríl de 1<}27 (c, L. núm. 197), se
ellcuen,lra i.nduída en el cua:<1(Q áne-
xo a,] eXlprcsaKIo re~a.mento y en el
de R de marzo de 1877 (C. L. nú-
I1H'f{) SR), hallándose coon¡¡i(enidido
C'1l la ¡.ri'Ulera basc transitoria de la
icv (le 15 de sClPtietnJbre <j.e 193.2
(¡")\ O. I1·Úm. 221), por este Minis-
tt"fio se ha resuellto el ingreso del
I11tllciolload,o ¡prO'Íesor ¡prÍi!llero de
E'Illítalci()n en la selR'unda Secci6n del
eXIP,resado Cue1"<po, debiendo cesa.r en
la ~;j,tuadón de re-tioraldo y tenc::rse en
Clle.llta para efectos econ6miocoe 10
que deteil",mi'na 'Ia base cuarta de 1a
miSlllla y citadla 1'ey.
Lo comunico a V. E. ¡para su <:0-:
nocimiento y c\llTll,ll'limielllto. Madrid,
12 'dC' f('brero de 1934.
."ll'llOr SuhSCiCre,tario de eS'te Mmie-
l('rio. ,
~l'Íinr('s Jcf(' Superiar dte 1&111 Fl\2er-
z.as MiJ.i'lare·s de Muruecos e In-
1l'rv('ntor eentra.1 de Guec:ra.
E~cmo, Sr.: Visto el elC\pecHenl'e
illost.ruí(lo en la COlDand'ancia Militar
dc Canarias, en virtud die in,t:lll1lCi.a
pWll10vicla por el teniente de ~a G~ar­
.di,a Civill D. Mamte>1 Illiy S aJIl'l lav,o ,
con re~i,denda en Santa Cruz de Te-
PREMIOS I)E EFFJCTIVIn'AD
:p " " ...
Exenlo. Sr.: F.ste ~1 iniSlterio ba· r('-
~1l~,1lt() conceder alT c.wellán SCogllll1lCk, del
dtsuelto ClIO\l>O F.ncsiás.1K:,~ dd EjC:'rcíl(J,
dl~ih~ forzoso en Ma<trid. n. Jo-
sé Gonzáliez VaJlderráh.mus, el premio
a.nu:a.l de efcctiv,idad de mil lX'sdas, 1)('1'
I1cvalt" diez años de oo1Q>leo y ha,l\a.r·('
comprendido en el alla.rt:lIlo h) (k 1;,
ba6C uridéci.ma de la ,rey de 29 de j;l-
nio de 1918 Ce. L. núm. I()l), mo<1i í i-
ca(1a p"<T" la de 8 dic julio de 1<)21
Ce. L. mím. 275) Y n,roen ci'\'Cu.J:¡l\" ,k
24 de junio de 19Z8 (D. O. n.ÚIl1~­
ro 140), el <)l\le percihirá de5(lc prim<"rc'
de maJrw 11róx.ímo.
Lo comunico a V' E.. ¡la'ra Sil Cl>no-
dmiel1to y cumiP'limi(lll~(). M:lIlrid, 12 <k
fcJl>roro de 1934.
HrDALG(1
Señor ~ner311 de la pr,irnera <livisi('1l
dl"gánÍlea.
Señor I,nlterventor ceotra.1 de (;uera,
REENGANCHES
Excmo. Sr.: Por CSlte 1Hllistt'ri{)¡ <1<-
3KlUerdo con ,lio ~<t>UoeISoto por la 1!ltcr"
vención cen(¡rall de Guern, se ha re.sIK,I-¡
tr> dispone,r que dl cabo ele oomC'la~ ,1<4;
Gi1UPO de Fuerzas R~uaares Ind1~C1¡;IS
de CeUlJa núm. 3, J<<fioé Día,z M ('f('Jlf,n,
le COT'I"cs<pbirlde ser dloa:si,f.ic..,(lo ro d pri-
tllC'r pcríoil\() ~ rC<'l1~:IJ11Chc, con ;ml i-
¡:¡i\oo;w;1 die 4 (\le fe!>r{"fo (le 1934 y (' [<-c'-
t(lfI allmmiMra'tivos <\(o l)riu1<l"ro d<' 111;H'-
7XlI del millllTlO afío.
,Lo comunico ro V. F.. Jl.1lra su COII"-
C'imiento y ournj[~liill1,iettlto. M'lilLrid, I'~ dc
ft"brero de 1934.
HIDALGO
Sol'ñor Jefe Sl1JX'rior de ¡;lIS Fuerzas M i~
Ilíl\:aJres de M~lJ!'ruecos.
Señor lnter'VieO'!.or tel1ltraJI de Guerra.
Excmu.. Sr.: ViS'ta la instal1lcia' cu.r-
sada :pur la Jefatura de Aviación Mi-
litar en 13 de C'nero próximo pasa-
do, promovicla VOl' el teniente de
CAHALLERIA, con destino cn la
1J rimera Eseuadra de Aviación, don
A'¡v;¡ro Soriano MlUiioz, en solicitud
de que SI' le concooan las diferen-
cias <le sueldo de disponible a co!o-
cado, desd'e primcro de septicmhre
de 1,!32 al de 1I0viembre úlotíj}lO, al11-
1">6 mcJuslH', tiell~p() "(dllq'r<.'11<1id" el1-
tre laos k,\'has <le 10 de ;,;;, ·"¡o ,k
1932 (D. O. núm. 182), que pasó a
disq10Ilihlc con motivo de lo~ suee-
~os ':oc:urridos aquel día y la de 24




A), CoS1e Ministerio ha resueJ1to con-
cederle solamente la diferencia de
suelklo cnte1(o, des(le enero a noviem-
bre i,ndusive dCJI año 1933, 'que, es-
tnvo en situación de dis-ponible for-
z·oso, a¡:lIartado B), y deses'limar las
cOl'res1JOn(licntes al año 193'2, toda
vez que la eXlpresada sibuaciQn \le-
vaha consiJ,(o el 80 ,por 100 del suel-
do de ac1ivo. .
Lo eo,muni,co a V. E. para su Co-
nncimien lo y cum,~Jlimiento. Madrid,
J 2 de febrcro de 1934.
HIDALGO
Sl"iior General (le la primera divi-
,sic'm o-rgflnica,
Sl,iior Interventor central de Guc-
rra.
EX0111ü. Sr.: I',Jr cSilc M in.js>t<'rio, (1c'
:lJCu<.'l"¡(lo ('O!) lo I'rOlllU(',s,to por '1.1' Ink·r-
vellc,i'm c<'llt,ra,1 (1,' (¡l)t·.r·ra, Sol' ha, rCoStl('I-
to diiSIJ)<Jl1('r '111(' :11 <'.,ho (k cot'ndas (kl
r('~i.mi(·l1to l,nf:1111<.'r:ía núm·. 11, Sal'ur-
ni1ul N;ur("I" l{i(¡uclmoe, le Cl1rfcsl''''n,\c
ser c'lrusi fica~l() <,ti t'1 sll<·l<1o mínil110 dc
sargento, C'~l la anügiic<1ad' de 24 d('





C()Iffiwdante, D. Antonio García de
la Vega, de la Escuela de E<¡uit&::ión
Milita.r.
Calp~tIán, D. José MaTÍa CaQanillas
Prosij)er. de I'a misma.
C¡¡¡pitán, D. A>bidón LÓ¡pez Turrión,
de la. mÍSl!11a.
Ca.pitán, D. Ma'nuC'l Fontela Froix.
de la> miSllTla.
Te1nient,(', D. Fenuanlcl0 Arta.leio
C;lJt 1lipos , de la mi'Sllna. .
Te'IlÍ'E' 11 te, D. Fernando Martín Ga-
li'n-do. c1<, la mi.sma.
¡\'t',·{,"ar'á ele st'ore1ario e1 m{¡.~ mo-
c{,'r'I1,o,
,Lo r.oil1111nílco n. V, E. para> Sl~ co-
llc.('imit"1Jl0 y cumplirmlcll'to. M,akl'ri'Cl,
'3 ele ¡l'brcro ~Ie 1934.
MADRID.-IIIPRENU y TAu.nEII I)ft, )Ir·









Circular. Exc:mo. Sr.: Para cum-
vlirnentaT ,1'0 dispuesto en el, a.parta-
do sexto de la. orden ci'l"Cular de 16
(lo.: diciom~m: dd ll<alS:I<.lo .. fio {D. U. nÍl-
mero 295), por .-SIC Minis·terio se
ha resl\lcJ.to que d TlI'ibun.a1 e~ami­
nador para las pruebas definitivas a
qUie han de sorneterrse los a.s<pjra<l1tes
a la convocatoria anuJlcialda para la
,provisión de 23 plazas fde .. a.lumnos
de pica.¡Jor", quede constituidD en la
siguiente forma:
Presdente
Tellíen,te <coronel, D. Fernal\1do
Ar~yo Ell(}, Jcíe de E.stwdi05. de la
Eslcucla de Equitación Militaa-.
Voca1e&
Señor...
(\0 'Con lo informado PGl' Int~ven­
cióll Central de Guerra y Asesoría
Jurídica. este Ministerio ha resuel-
to au,torizar al Arma de Avia.ción
Militar 'para que celebre un concur-
so, con objeto de con.lratar el sumi-
nisllr. 'ti. "acero en tubo fuselado
F. 3, .Talado F. 3 Y recta.ngular
F. 3 "" servicio Que fué adjudicado
por orden ~1inisterial de I~de no-
,·jernbre de 1932 (D. O. nuUl. 274),
y rescindido el contrato por otra de
28 de julio próximo pasado. a causa
de no haber eumplido su conlpromi-
,so el adjudicatario. En virtud de lo.
disP'Uesto en el número 31 del aTticu-
lo 24 del reglamento de Contrata-
ción. regirán para este eon.cu,so los
pliegos de condiciones que rigieron
en d que se hizo ia adjudicación. en,
cuanto le sea aplicable al servicio
Que trata de contratarse. cuyos plie-
go> fueron publicarlos en 101S DIARIOS
OFICIALES aÍlm" 136 y 1')0 <k 1932 y
Gac('tas 165 r :<131 <lel n:-irSm() afio.
Lo cnmunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumrlimiento. Madrid,




Circular. E:lé~mo. Sr.: Con arreg,lo
a lo dis:puesto por oroen rcirrcu'l'ar pu-
hlicada en el ll¡ARlll 01'1('1.\1. núm. 300






Señor General de la sexta división
orgáni.ca.
Selloreo Intendente e Interventor
central de Guerra.
Cí.rcular. Excmo. Sr.: La orden
cin:ul'ar de 2 <lel mes en 'Curso
(D. O. nÚIl11. 29). faculta a Jos Je-
fes d.~ Inlen'deucia que cita W!Jl'a. dis-
poner ,preste servicio en dCll?eooen-
cia., de la misma plaza pers..QlIAl au-
xiliar con destino en otro coonetido,
siempre que a"í cc>nvenga aJ iCon-
jlllltO de iunciones a deseID1>eñar, y,
COll el fin de (IUe en su a¡plj.¡;alCíón
:;can tc,nidos en ouenta los pr\;ceptos
rl'l-l'lamen1arios que no resultan mo-
(liliead", por aquella dis,posidón. es-
te Ministerio I'leISuelve:
l." El servicio que I~reste el per-
"")I1~ i doe los CuerpOoS Auxi'¡'¡'ar Sub-
aIternn d,'1 Ejercito y Auxiliar de
[I\'tt'nklecrllci¡¡, (a extinKuir 1 en dopen-
(lel1('ia~ distinla_ a la de ~u destino
de !~lan~illa o 'cc»111isiÓU1 asi'l{n3rlos
p(lr est~ ~ ini-sterio, tendrá 1:.\lrálcter
<le len llnlO ra.l , por razón de ~lJgencia
d·e trahajo y llO mo¡Jjficará la, !itua-
ción a'C1nnini,!trativa.
t.!.e Lo~ Jefe~ d.e [ntenlden~ja re-
feridos, cua,n{lo estimen ne'cesario uti-
lizar pcr~onal anxiliar en s.ervido dis-
tint-a del de su come.tido pOlr' razón
¡JI' d'Cs,li,no. 10 p.ro.¡w!1Jd·rÍlJl1 al Jefe de·
l'a. f'nsll;>Clcdón de [nte-nidellic1a de la
cuarl (kpen~lml, (¡1lien, con ~a Ullgen-
cia que el caso requíera. re!lolverá,
c(;¡.n,clo conocimiento dd alCuerdo al
General dt' ,la divi,sión o CQll11a.!1Jdan-
ciacorresIPonIdiC!l1tC'. En tOld.o ca>o.
se deberá i,nditar el p]a'z!o e<l!lcu!aQo.
'Para e-s,ta e~plción 1ie.1 servicio or~
dinarrí'o, 'la cual no IP'O'drá cO{l.si<lerar-
se C0ll110 rtJrabaioelOlraordinario ni
determinante de ~emunet'alCi6rn espe-
d·a'l, puesto qll-e 5610 se trllita ,!te dar
¡n~ provec.hoso em/plleo, en ciertos
,pC<I·íoldos. a !a~ fundone~ a dcseaI1iPe-
ñar por .el per'sonaJ( aux¡lia.rd'ent1'o
<le sus COltTlctido's propins y (',n hie'l1
del servido.
Lo ·com·uniicl:> a V. R. :,.,ail'a su eo-
n(1j(';m;I'nlo y cnmp1-imi<"nto. M'adrirl,
!O d<" fror<"ro ,de 1'C}34.
articulo cnano, SCJCción cu~ta, con-
,', ;>:" primero. ,¡:>ara terminación de
L!~ mi"lJaS obras. y Que por las cir-
,'¡::l"l"n('ia~ e.-pecia,les que en, e\IalS
(Ol1curren ~e concede la amlPliación
lid l':azo de eje.éUCtÓn necesario al
ei""to.
Lo comunico a V. E. pan !tU c..
l~ oc:miento y cump!iQ11jento. l1a.drid,
f) de febrcro de 193+
Circular. Excmo. Sr.: Parª, pro-
veer una vacante de capitán de CA-
BALLERIA que existe en la plan-
tilla del Depósito de Recría y Do-
ma de Jerez, este Ministerio _ha re-
suelto anunciar el correspondiente
concurso de acuerd'O con lo djspues-
to en ha orden circular d'e 24 de ene-
ro último {D. O. núm. 26), adara-
da por otra de esta mism_a fecha,
'publicada a continuaóón, Quedando
por eUo vi¡{<wtc,; las circularecS de 5
tic octuilm: de 1931 (O. O .núm. .?2ó) y
2~ de a·gus-to d~ 1\)3..! (O. O. núme-
ro 2(4).
Los del referido emp1co <¡;le de-
ocen oc u.par1a, ¡xx\Tán tomar ¡x¡.rte
en él y promoverán sus inst;¡n·cias
en el plazo de veinte días, ajustátJUo-
las a cuanto previenen lai. anterio-
res disposiciol.es, a las que darán
<'xacto cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid,
J 3 de lebrero de 1934-
klJ.renJ de 1934 y ,·\<c't,;. admi'ni-tra-
tiYos de primero de marzo dd mism·)
aiio,
Lo cOlTI'uni(:<) a V, E. para su COTh'-





Sdwr Cúmandante ~[i,lítar de C"-narias




Cirt:ular. E x-amo. Sr.: La orden
circUilar <le 24 ,de enero Mtimo
(O. O. nÚl1l. 26), se entenderá acla-
rada cn el 'sentido de que el ú,Vtimo
I!),{lrrafo del aru.culo -primero transi-
torio se ha1J.rá de considerar anulia-
<lo y en su 1u,gar que-oo en vigor
coomo d»s~)()l1Cn las ónkn(\~ cirn~Ja­
reoS de 5 de octubre de I93'I
(D. O. núm. 226) y 24 de agosto de
19J2 (D. O. núm. 2(4).
Lo 'Comunico a V. E. para su co-
nocimieMo y cum¡pllimie'nto. Madrid,
13 de fe!Jrero de I934,
SiERVII'OIOS DE INGENlrEROS
E mITIo. Sr.: Consiidierán'li06c com-
llrcnld'jlda en el 'Ca,so ses;\'undo de la
ordc'l1 ciocular del Mi·nist-erio de Ha-
cic-n{\a núm. 344, fecha 1 de mayo
¡le 1930 (D. O. núm. 100) Y con a1'rc-
A'lo ¡. 1<> I)r~v~'nid{) Nl' l¡¡. (K;!' mi
'
S1110 lk-
1):l'I'llnn11('IJIIO d\' 5 doe dki<:'lllihrc úti;nl"
(D. O. nÚ'lll. 2l~6), e,q,e Miniglterio ha
rcs·udto dC't'!:l¡'ar d·e muy cal'illcada
cX'I'("¡>lci{ln hs obr;tl~ que re'~'¡all dd
proycdtl (le pj,eade.ro Icubic,rto en el
Cn ¡¡,r t'cl 'ti c,\ GCrlllC,ra~ AJI,ava, de Vi t 0-
ria. y c.\isroner que en ell primer tri-
mestre del aiJo aJCtua~ se retenga la
ca,miidad de 16.294,00 pcsetJas, p3.Jr,te <k
la. asi.¡¡;nareión cO'l1lcedild'll a di,ehas
ohras no invertii(l'a en el a·nteriqr ejer.
óci-o, con cargo al c'alj>ftulo n()~eno,
.,
